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賞
平 成 4 年 4 月
東 北 大 学 工 学 部 鉱 山 工 学 科 卒 業
東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科 鉱 山 工 学 専 攻 修 士 課 程 修 了
東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科 鉱 山 工 学 専 攻 博 士 課 程 単 位 取 得 退 学
J 立 '
職 歴
昭 和 3 9 年 4 月
昭 和 4 2 年 4  打
昭 和 4 6 年 7 月
昭 和 6 1 年 6 月
工 学 博 士 ( 東 北 大 学 )
第 5 1 回 注 目 発 明 選 定 ( 科 学 技 術 庁 )
宮 城 工 業 高 等 専 門 学 校 講 師 ( 機 械 工 学 科 )
東 北 大 学 工 学 部 講 師 ( 資 源 工 学 科 )
東 北 大 学 工 学 部 助 教 授
在 外 研 究 員 と し て ウ ォ ー タ ー ジ = , ト 技 術 に 関 す る 研 究 の た め , ア メ リ カ 合
衆 国 ( コ 戸 ラ ド 鉱 山 大 学 , 昭 和 6 1 年 8 月 ま で ) 及 び 英 国 ( ノ , チ ソ ガ ム 大 学 )
ほ か へ 出 張 ( 昭 和 6 1 年 ] 2 月 ま で )
東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科 ( 地 球 工 学 専 攻 ) 助 教 授
停 年 退 職
平 成 9 年 4 月
平 成 1 2 年 3 月
?
?
?
学会ならびに社会における活動(所属学会等の役職等)
国内学術活動
日木学術振興会
1998年一現在
社団法人日本伝熱学会
1976-】9π年第15・16期幹事(現,評議員)
第20期幹事(現,評議員)198]年
1982-]9部年第2]・22期東北地方連絡幹事(現,理事)
特別研究員等審査会専門委員
社団法人資源・素材学会
1974-1977年編集出版委員会委員
1981-]982年編集出版委員会委員
1984-1985年編集企画委員
19舗一1987年金属鉱山開発のための岩盤の熟物性値原位置測定ソステム開発研究委員会幹事
1986-1988年編集出版委員会委員
1988-1990年超高圧水噴流技術の鉱山及び地下構造物造成への応用研究委員会委員長
199]-1993年ウォータージェ,トのジオテクノロジーへの高度利用に関する調査研究委員
会委員長
1996-1998年液体水素の岩盤内貯蔵技術に関する基盤調査研究委員会委員長
社団法人石油技術協会
1982-1987年編集委員会委員
1986-]991年理事
日本地熱学会
1982-1983年
1992-1995年
日本熱物性学会
1985-]986年
1987-19諦年
]996-1997年
編集委員会委員
学会賞選考委員会委員
日本ウォータージェット学会
1988-1995年用語委員会委員長
19兜一1995年理事・国際部長
]996-1997年理事・副会長
1996年一現在熱現象を伴う噴流利用研究委員会委員長
1998年一現在会長
幹事
編集委員会委員
監事
日本ウォータージェ,ト海洋開発協会
1993年一現在理事
その他の公的機関委員等
19部一1985年新エネルギー総合開発機構深層熟水供給システム開発委員会委員
]9部一1994年鹿角市秋田県鹿角地域地熱熱水供給事業実証調査委員会委員
1 9 8 7 - 1 9 9 0 年
1 9 8 7 - 1 9 9 5 年
非 常 勤 講 師 等
1 9 6 7 年
1 9 部 一 1 9 8 4 年
] 9 8 3 - 1 9 8 4 年
財 団 法 人 東 北 産 業 技 術 開 発 協 会 宮 城 県 鴬 沢 地 区 加 速 的 技 術 開 発 推 進 委 員
会 共 通 基 盤 的 技 術 開 発 部 会 委 員
鹿 角 市 秋 田 県 鹿 角 地 域 地 熱 熱 水 供 給 事 業 実 証 調 査 地 熱 発 電 所 影 調 査 委 員 会
委 員
1 9 8 5 - 1 9 8 6 午
1 9 舗 一 1 9 8 6 年
宮 城 工 業 高 等 専 門 学 校
北 海 道 大 学 工 学 部
財 団 法 人 省 エ ネ ル ギ ー セ ソ タ ー 東 北 支 部 昭 和 諦 年 度 エ ネ ル ギ ー 管 理 士 通
信 講 座 使 4 管 理 士 ) 通 信 教 育 問 題 添 削 員
財 団 法 人 豊 田 理 化 学 研 究 所 研 究 嘱 託
財 団 法 人 省 エ ネ ル ギ ー セ ソ タ ー 東 北 支 部 昭 利 6 0 ・ 6 1 年 度 エ ネ ル ギ ー 管 理
士 受 験 準 備 短 期 講 座 講 師
宮 城 県 工 業 技 術 セ ソ タ ー 昭 和 6 3 年 度 新 技 術 研 修 ( 特 殊 加 工 技 術 ) 講 師
東 北 工 業 技 術 研 究 所 平 成 4 年 度 工 業 技 術 院 流 動 研 究 員
1 9 8 9 年
1 9 9 2 年
国 際 学 術 活 動
国 際 ウ ォ ー タ ー フ ェ ッ ト 学 会
] 9 9 0 年 一 現 在 理 事
国 際 会 議 役 員 等
1 9 8 8 年 第 9 回 噴 流 切 削 技 術 国 際 シ ン 求 ジ ウ ム ( 日 本 ) 組 織 委 員
1 9 9 2 年 第 3 回 水 噴 流 技 術 環 太 平 洋 地 域 国 際 会 議 ( 台 湾 ) 組 織 委 員
] 9 船 年 第 7 回 フ メ リ カ 水 噴 流 会 議 ( フ メ リ カ ) 国 際 諮 問 委 員
1 9 9 5 年 第 4 回 水 噴 流 技 術 環 太 平 洋 地 域 国 際 会 議 細 本 ) 組 織 委 員
1 9 9 5 年 第 4 回 フ ジ ア 熟 物 性 会 議 田 本 ) 組 織 委 員
1 9 9 6 年 ジ オ メ カ ニ ク ス 9 6 国 際 会 議 ( チ ェ コ ) 国 際 プ ロ グ ラ ム 委 員
1 9 9 6 年 韓 日 岩 盤 工 学 共 同 シ ソ ポ ジ ウ ム ( 斡 国 ) 組 織 委 員
1 9 9 7 年 高 圧 の 科 学 と 技 術 に 関 す る 国 際 会 議 田 本 ) 国 際 プ ロ グ ラ ム 委 員
S 1 3  ウ ォ ー タ ー ジ ェ , ト 技 術 に 関 す る シ ソ ポ ジ ウ ム オ リ レ ガ ナ イ ザ ー
] 9 9 8 年 第 5 回 水 噴 流 技 術 環 太 平 洋 地 域 国 際 会 議 ( イ ン ド ) 組 織 委 員
1 9 9 8 年 韓 日 液 化 燃 料 岩 盤 内 貯 蔵 合 同 セ ミ ナ ー ( 韓 国 ) オ ル ガ ナ イ ザ ー
] 9 9 9 年 日 韓 ウ ォ ー タ ー ジ = , ト 技 術 合 同 セ ミ ナ ー ( 日 本 ) オ ル ガ ナ イ ザ ー
1 9 鱒 年 ウ ォ ー タ ー ジ = ゞ ト 技 術 の 新 分 野 へ の 応 用 に 関 す る 国 際 シ ソ ポ ジ ウ ム ( 日 本 ) 組 織
委 員 会 議 長
2 0 0 0 年 第 6 回 水 噴 流 技 術 環 太 平 洋 地 域 国 際 会 議 ( オ ー ス ト ラ リ ャ ) 組 織 委 員 会 副 議 長
編書(編著書),
1.幾世橋
"基礎編 5.スラリーの伝熱".スラリー輸送システム実用化技術資料集(ス
ラリー輸送研究会資料編集委員会編),日本技術経済センター(東京), a974)
幾世橋広
著書,共著書
広
2
"物性編口,クウール保温材"
会編),養賢堂(東京),(1983)
幾世橋広
作
3
目
"基礎編第5章スラリーの伝熱"
リ輸送研究会%卿,開発問題研究所
幾世橋広(編著)
高圧流体技術(蒔田董・西原正夫編),丸善(東京),
録
4
ウォータージェット用語集, scientific Terms in water Jet-Japanese and
EngHsh (英語版)(日本ウォータージェ,ト学会用語小委員会編),日本ウォー
タージェ,ト学会(東京), a988)
幾世橋広
熱物性資料集一断熱材編(日本熱物性研究
"熱物性値・掘削関係用語"
会生産技術用語分科会編),
幾世橋広6
スラリ
(東京),
"B編基本的物質の熱物性 3.2.3.岩石,土砂および石炭"及び"C編応
用分野別の熱物性 14,6.岩石の熱物性値".熱物性ハソドプック(日木熱物
性学会編),養賢堂(東京),(1990)
幾世橋広(編著)
.カプセル輸送技術要覧(スラ
a984)
7
ウォータージェット用語解説集(その D (日本ウォータージェ"ト学会用語小
委員会編),日本ウォータージェ,ト学会(東京), a四1)
幾世橋広
石油生産技術用語集(石油技術協会生産技術委員
コロナ社(東京),(1989)
8
"19 水噴流加工"
(1992)
幾世橋広(編著)9
ウォータージェ,ト用語解説集(その 2)(日本ウォータージェ"ト学会用語委
員会編),日本ウォータージェ,ト学会(東京), a992)
?
?
21 0
幾 世 橋 広 ( 編 著 )
" は し が き " , " 1 ・ 2  技 術 の 進 展 " , " 1 ・ 3  技 術 の 将 来 展 望 " , " 5 ・ 1 0  地 熟 抽 出 "
及 び " 用 語 解 説 ・ 用 語 ( 資 源 工 学 関 係 用 語 ) " . ウ ォ ー タ ー ジ ェ , ト 技 術 事 典
( 日 本 ウ ォ ー タ ー ジ ェ , ト 学 会 編 ) ,  j L 善 ( 東 京 ) ,  a 四 3 )
Ⅱ
K i y o h a s h i ,  H . ,  e d
W A T E R  J E T  T E C H N O L O G Y - p r o c e e d i n g s  o f t h e  4 t h  p a c i f i c  R i m  l n t e r n a ・
t i o n a l  c o n f e r e n c e ,  s h i m i z u ,  J a p a n , 1 9 9 5 ,  K a j i m a  l n s t i t u t e  p u b l i s h i n g  c o .  L t d
( T o k y o ) , ( 1 9 9 5 )
幾 世 橋 広 ( 編 著 )
1 2
" は し カ ミ き " , " 1 ・ 1  ウ ォ ー タ ー ジ ェ ッ ト 技 術 の 基 礎 " , " 2 ・ 5  高 温 脆 性 物 体 の
破 壊 機 構 " , " 3 ・ 3  ノ ズ ル の 種 類 と 選 定 " , " 4 ・ 1  掘 削 ・ 採 掘 技 術 へ の 応 用 " ,
" 4 ・ 5  坑 井 掘 削 へ の 応 用 " , " 4  ・  6 ・ 2  高 温 岩 体 ・ 叉 ' グ マ の 掘 削 " , " 6 ・ 1  技
術 開 発 の 問 題 点 の 総 括 と 提 言 " , " 付 録 油 井 掘 削 装 置 各 部 の 説 明 " , " 付 録
地 熱 井 掘 削 用 泥 水 の 成 分 と 機 能 " , ウ ォ ー タ ー ジ ェ * ト 掘 削 ・ 応 用 百 科 ( 資
源 ・ 素 材 学 会 編 ) , 丸 善 ( 東 京 ) ,  a 9 9 6 )
論 文 ( 単 独 執 筆 ) , 共 著 論 文
1 . 幾 世 橋 広
円 管 内 の 乱 流 熱 伝 達 に つ し て ( 第 1 報 )
宮 城 工 業 商 等 専 門 学 校 研 究 紀 要 ,  1 巻
吉 沢 幸 雄 , 川 島 俊 夫 , 幾 世 橋 広
2
坑 道 壁 面 か ら 通 気 へ の 熱 伝 達 率 に 関 す る 研 究 ( 第 1 報 ) 一 壁 面 が な め ら か な 場
合 の 助 走 区 間 お よ び 発 達 し た 流 れ に お け る 局 所 熟 伝 達 率 に つ い て ー , 東 北 鉱
1 山 , 1 1 巻  3  号  a 9 6 4 ) , 8 6 ~ 兜 頁
幾 世 橋 広
3
円 管 内 の 乱 流 熱 伝 達 に つ い て ( 第 2 報 ) 一 入 口 に オ リ ヒ イ ス を 有 す る 円 管 内 助
走 区 間 の 局 所 熱 伝 達 率 一 , 宮 城 工 業 高 等 専 門 学 校 研 究 紀 要 , 2 巻 ( 1 9 6 5 ) , 1 5
~ 2 5 頁
4
吉 沢 幸 雄 , 川 島 俊 夫 , 幾 世 橋 広
一 助 走 区 間 に お け る 局 所 熱 伝 達 率 一 ,
( 1 9 6 4 ) , 1  ~  9  頁
坑 道 壁 面 か ら 通 気 へ の 熱 伝 達 率 に 関 す る 研 究 ( 第 2 報 )
る 坑 道 の 助 走 区 間 に お け る 局 所 熟 伝 達 率 に つ V て
a 9 6 6 ) , 4 7 ~ 認 頁
吉 沢 幸 雄 , 川 島 俊 夫 , 幾 世 橋 広
坑 道 壁 面 か ら 通 気 へ の 熱 伝 達 率 に 関 す る 研 究 ( 第 3 報 ) 一 長 方 形 断 面 円 環 状 粗
さ 要 素 に よ る 人 工 粗 面 坑 道 の 平 均 熱 伝 達 率 に つ い て ー , 東 北 鉱 山 ,  N 巻 ν 2
号 ( 1 9 6 7 ) , 2 6 ~ 3 4 頁
一 入 口 に 分 量 門 を 有 す
, 東 北 鉱 山 , 1 2 巻 2  号
?
6 吉沢幸雄,川島俊夫,幾世橋広
坑道壁面から通気への熱伝達率に関する研究(第4報)ーニ等辺三角形断面円
環状粗さ要素による人工粗面坑道の平均熱伝達率にっいてー,東北鉱山,15
巻ν 2 号(1968),20~27頁
吉沢幸雄,川島俊夫,幾世橋広7
坑道壁面から通気への熱伝達率に関する研究(第5報)一半円形断面円環状粗
さ要素による人工粗面坑道の平均熱伝達率にっいてー,日本鉱業会誌,87巻
994号(197D,11~16頁
Kiyohashi, H., Kawashima, T. and lshihama, W8
" on Heat Transfer and pressure Drop ot Pゆeline slurries for prevention of
Freezing", proceedings of HYDROTRANSPORT 3,(BHRA),(1974), PP
F3-37-F3-58
幾世橋広,石浜渉9
坑道肇面から通気への熱伝達率予担垢十算式の提案,日本鉱業会誌,91巻1051号
(1975),595~600頁
幾世橋広,京宗輔,石浜渉W
坑道畦面から通気への熱伝達率の実刑ル予刑KI)一実測方法と実測結果一,
日本鉱業会誌,船巻1078号 a97フ),931~937頁
幾世橋広,京宗輔,石浜渉H
模擬岩石の熱破砕に及ぼす岩石温度の影響,一高速水噴流による高温岩体の
破砕に関する研究一,日本鉱業会誌,94巻1086号(1978),515~521頁
Kiyohashi, H., Kyo, M. and lshihama, W
3
12
"Thermal Fracturing patterns and E丘ects on an lmitation Hot Dry Rock by
Impinging ot 工入later Jets" Alternative Energy sources, V01.6: Geothermal
Energy and Hydropower (Edited by veziroglu, T.N.)(proceedings of Miami
International conference on Alternative Ener部 Sources,197フ, U.S.A.),
Hemisphere publishing co.,(1978), PP.2727-2745
Kiyohashi, H., Kyo, M. and lshihama, W玲
"lvater Jet Breaking 01 1mitation Hot Dry Rock", proceedings of Fourth
Internationalsymposium on Jet cutting Techn010gy,(BHRA), V01.1 (1978),
PP.C2-フ-C2-28
Kiyohashi, H., Kyo, M. and lshihama, W14
"The lnauence of stand0丘 Distance on Ftacturing pa杜erns and E丘ects of an
Imitation Hot Dry Rock by lmpinging ot 叉刃ater Jet", Nternative Energy
Sources, V01.5: Geothermal power/Energy programs (Edited by veziroglu,
T.N.)(proceedings of 2nd Miamilnternational conterence on Alternative
Energy sources,1979, US.A.), Hemisphere publishing co.,(1980), PP
1965-1990
41 5
K i y o h a s h i ,  H . ,  K y o ,  M . ,  s h i n k a w a ,  M .  a n d  l s h i h a m a ,  I V
"  E 丘 e c t s  o f  R o c k  T e m p e r a t u r e  a n d  s t a n d 0 丘  D i s t a n c e  o n  w a t e r  J e t  D r i 1 1 i n g
P e r t o r m a n c e f o r  a n  l m i t a t i o n  H o t D r y  R o c k " ,  T h e  T e c h n 0 1 0 部  R e p o r t s  o f t h e
T o h o k u  u n i v e r s i t y ,  V 0 1 . 4 5 ,  N O . 1  ( 1 9 8 0 ) ,  P P . 1 3 7 - 1 6 8 .
K i y o h a s h i ,  H . ,  K y o ,  M .  a n d  l s h i h a m a ,  W
] 6
" E x p e r i m e n t s  o t  t h e  E 丘 e c t  o f  c o n c r e t e  p r e h e a t i n g  o n  w a t e r  J e t  B r e a k i n g  o f
C o n c r e t e " ,  T h e  T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s  o f  t h e  T o h o k u  u n i v e r s i t y ,  V 0 1 . 4 7 ,  N O . 1
( 1 9 8 2 ) ,  P P . 9 3 - 1 1 6
K i y o h a s h i ,  H . ,  K y o ,  M . , 1 S h i h a m a ,  W . ,  Y a h i r o ,  T .  a n d  Y o s h i d a ,  H
1 7
" T h e  E 丘 e c t  o f  c o n c r e t e  p r e h e a t i n g  o n  w a t e r  J e t  B r e a k i n g  o f  c o n c r e t e " ,
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C o n f e r e n c e  o n  w a t e r  J e t  T e c h n 0 1 0 g y ,  N e w  D e l h i , 1 n d i a , ( 1 9 9 8 ) ,  A 1 1 i e d
P u b l i s h e r s  L i m i t e d ,  P P . 5 1 0 - 5 2 0
K i y o h a s h i ,  H
7 1
" E 丘 e c t s  o f  L o n g  s t a n d 0 丘  D i s t a n c e  a n d  M a t e r i a l  T e m p e l ' a t u r e  o n  工 入 7 a t e r  J e t
P e n e t r a t i o n  t o  H o t  R e f r a c t o r y  M a t e r i a l " ,  T h e  R e v i e w  o f  H i g h  p r e s s u r e
S c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y ,  V 0 1 . フ ( 1 9 9 8 ) ,  p r o c e e d i n g s  o {  1 n t e r n a t i o n a l
C o n f e r e n c e - A I R A P T - 1 6  a n d  H P C J - 3 8 - o n  H i g h  p r e s s u r e  s c i e n c e  a n d
T e c h n 0 1 0 別 ,  K y o t o ,  J a p a n , 1 9 9 7 ,  P P . 1 4 7 5 - 1 4 7 フ
K i y o h a s h i ,  H . ,  N e m o t o ,  K .  a n d  M a t s u k i ,  K
7 2
" D e v e l o p m e n t  o f  M e a s u r e m e n t  s y s t e m  f o r  T h e r m o p h y s i c a l  p r o p e r t i e s  o f
R o c k s  a t  u l t i m a t e  L o w  l e m p e r a t u r e s " ,  p r o c e e d i n g s  o f  T h e  5 t h  A s i a n
T h e r m o p h y s i c a l  p r o p e r t i e s  c o n f e r e n c e ,  s e o u l ,  K o r e a , ( 1 9 9 8 ) ,  P P . 8 3 - 8 6
幾 世 橋 広 , 半 田 啓 二
7 3
極 低 温 流 動 液 体 中 に お け る 水 滴 の 凍 結
る 基 礎 的 研 究 一 , 噴 流 工 学 , 1 6 巻  1 号
K i y o h a s h i ,  H . ,  K a t o ,  H .  a n d  s a t o ,  T
7 4
" M i c r o c t a c k  E 丘 e c t  o n  T h e r m o p h y s i c a l  p r o p e r t i e s  o f  G r a n i t o i d  s t r a t u m  a t
D e e p  D e p t h s " ,  p r o c e e d i n g s  o f  T h e  ' 9 9  J a p a n - K o r e a  J o i n t  s y m p o s i u m  o n
R o c k  E n g i n e e r i n g ,  F u k u o k a ,  J a p a n , ( 1 9 9 9 ) ,  P P . 5 5 7 - 5 6 4
幾 世 橋 広 , 早 川 直 也 , 荒 谷 眞 一 , 増 田 英 俊
7 5
高 温 に お け る フ ロ ー ト ガ ラ ス の 熱 伝 導 率 の 二 ー ド ル プ ロ ー プ 法 に よ る 測 定 ,
本 セ ラ ミ , ク ス 協 会 誌 , 1 0 8 巻 4 号 ( 2 0 0 の [ 掲 載 予 定 ]
K i y o h a s h i ,  H . ,  K a t o ,  H .  a n d  s a t o ,  T
7 6
" E v a l u a t i o n  o f  T h e T m a l  c o n d u c t i v i t y  o f  G r a n i t o i d  s t r a t u m  a t  D e e p  D e p t h s  b y
C o r e  s a m p l e s " ,  H i g h  T e m p e r a t u r e s - n i g h  p r e s s u r e s , ( 2 0 0 の [ 掲 載 予 定 ]
K i y o h a s h i ,  H . ,  H a y a k a w a ,  N . ,  A r a t a n i ,  S .  a n d  M a s u d a ,  H
フ フ
ー ア イ ス ア プ レ シ ブ ジ ェ ッ ト に 関 す
a 9 9 9 ) , 2 3 ~ 3 0 頁 .
" M e a s u r e m e n t  o f  T h e r m a l  c o n d u c t i v i t y  o f  H e a t  A b s o r b e d  s o d a - L i m e -
S i l i c a t e  G l a s s e s  a t  H i g h  T e m p e r a t u r e s " ,  H i g h  T e m p e r a t u r e s - H i g h
P r e s s u r e s , ( 2 0 0 の [ 掲 載 予 定 ]
K i y o h a s h i ,  H . ,  a n d  H a n d a ,  K
7 8
" A  s t u d y  o f  p r o d u c t i o n  o f  l c e  p a r t i d e s  b y  t h e  H e a t  o f  v a p o r i z a t i o n  o f
C r y o g e n i c  L i q u e f i e d  F u e l s  a n d  T h e i r  A p p l i c a t i o n  i n  l c e  J e t s ,  a n d  s o  o n " ,
P r o c e e d i n g s  0 壬  l n t e r n a t i o n a l  s y l n p o s i u m  o n  N e w  A p p l i c a t i o n  o f  w a t e l '  J e t
T e c h n 0 1 0 g y , エ ハ T J T S J , 1 9 9 9 , 1 S h i n o m a k i ,  J a p a n , ( 1 9 9 9 ) ,  P P . 5 1 - 6 0
日
79 Kiyohashi, H., okumura, K., sakag口Chi, K. and Matsuki, K.
"Development of Dired Measurement Method for Thermophysica] properties
Of Reservoir ROCRs in situ by weⅡ Logging", proceedings of world
Geothermal congresS 2000, Japan,(200の[投稿中]
Handa, K. and Kiyohashi, H80
"Experimental study on watet-jet-assisted percussive Rock Excavator ,
Proceedings of the 6th pacific Rim lnternational conference on 工入7ater Jet
Techn010gy, sydney, Australia,(2000)[投稿中]
Kiyohashi, H. and shimada, S田
"present and Future ofApplicauon ofJets withThermalE丘ects", proceedings
Of the 6th pacific Rim lnternational conference on 工入later Jet Techn010gy,
Sydney, Australia,(2000)[投稿中].
Iuada, H., satoh, Y., Araoka, K., Nakashima, Y., Takegahara, T., Talくao, H.,
Kiyohashi, H. and ueda, H
82
"Measurements on Thermal property of Bentonite as a packing Material
-From a view point ofge010gicaldisposalofhigh leve1τadio active waste-,
Internationalsymposium on suction, sweⅡing, permeability and stNcture of
Clays -1S-shizuoka 2001, shizuoka, Japan (2001)[投稿中]
幾世橋広,根本勝久,松木浩二,出口衛83
Ⅱ
極低温下における岩石の熱物性値測定システムの開発,資源と素材,(2000)
[投稿予定]
総説, 解説等
幾世橋
粉粒体の乾燥について(その 1),東北鉱山,10巻 1号(1963),18~24頁
幾世橋広,和田正美,吉沢幸雄2
広,和田正美,吉沢幸雄
粉粒体の乾燥について(その 2),東北鉱山,10巻2号(1963),卵~71頁
幾世橋広,和田正美,吉沢幸雄3
粉粒体の乾燥につして(その 3),東北鉱山,10巻3号 a963),99~104頁
幾世橋広,和田正美,吉沢幸雄4
粉粒体の乾燥について(その4),東北鉱山,Ⅱ巻]号 a964),Ⅱ~H頁
幾世橋広,吉沢幸雄,石浜渉
スライム輸送に蜘ける凍結防止について,
721~722頁
日本鉱業会誌,85巻976号(1969),
?
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6
幾 世 橋 広 , 石 浜 渉
水 力 輸 送 管 内 の ス ラ リ の 凍 結 に つ い て ,
( 熊 本 ) , 分 科 研 究 会 資 料 , 0 - 3  a 俳 2 ) ,
幾 世 橋 広 , 石 浜 渉
7
ス ラ リ ー 輸 送 管 の 凍 結 防 止 , 日 本 鉱 業 会 , 昭 和 4 8 年 度 合 同 秋 季 大 会 ( 秋 田 ) , 分
科 研 究 会 資 料 ,  L - 3  a 9 7 3 ) , 1 ~ 4 頁
幾 世 橋 広 , 京 宗 輔 , 石 浜 渉
8
寒 冷 地 に お け る ス ラ リ 輸 送 管 の 士 中 埋 設 に よ る 断 熱 効 果 と 士 の 熱 物 性 値 , 日 本
鉱 業 会 , 昭 和 5 1 年 度 合 同 秋 季 大 会 ( 室 蘭 ) , 分 科 研 究 会 資 料 ,  J - 5  ( 1 9 7 6 ) , 1
~ 5 頁
幾 世 橋 広
9
噴 流 切 さ く , 破 砕 お よ び 洗 浄 一 周 囲 と の 温 度 が 異 な る 場 に お け る 液 体 噴 流 の
利 用 気 液 界 面 の 高 速 流 動 に 関 す る 調 査 研 究 分 科 会 成 果 報 告 書 ( 主 査 村 井
等 ) , 日 本 機 械 学 会 , 昭 和 5 4 年 ] 0 月 , ( ] 9 7 9 ) , 1 1 0 ~ 1 1 8 頁
幾 世 橋 広
日 本 鉱 業 会 , 昭 和 4 7 年 度 合 伺 秋 季 大 会
1 ~ 4 頁
1 0
地 熱 開 発 , J S M E  R C - S C 4 7 低 温 度 差 エ ネ ル ギ ー の 有 効 利 用 研 究 分 科 会 成 果 報
告 書 . 日 本 機 械 学 会 , 1 9 7 9 年 3 月 6 日 , ( 1 9 7 9 ) , 1 7 3 ~ 1 7 7 頁
幾 世 橋 広 , 石 浜 渉
Ⅱ
求 ル テ ッ ク ス チ ュ ー プ に よ る 切 羽 局 所 冷 房 に つ い て , 昭 和 認 年 度 文 部 省 科 学 研
究 費 補 助 金 ( 総 合 研 究 ( B ) ) 「 石 炭 鉱 山 の 生 産 性 向 上 と 保 安 確 保 の た め の 諸 問
題 に 関 す る 総 合 的 連 絡 研 究 」 ( 研 究 代 表 者 石 浜 渉 ) 研 究 成 果 報 告 書 , 昭 和
5 4 年 3 月 , ( 1 9 7 9 ) , 諦 ~ 布 頁
幾 世 橋 広
1 2
地 下 無 人 採 炭 法 に つ ぃ て ( 招 待 論 文 ) ,  F O P , 5 巻 1 0 号  a 9 8 の , 1 2 ~ 2 3 頁
石 浜 渉 , 幾 世 橋 広 , 榎 木 兵 治
玲
粉 じ ん 雲 の 着 火 エ ネ ル ギ ー に 関 す る 研 究 , 昭 和 諾 年 度 文 部 省 科 学 研 究 費 補 助 金
( 総 合 研 究 ( B ) ) 「 エ ネ ル ギ ー 資 源 と し て の 石 炭 の 生 産 性 向 上 と 保 安 確 保 に 関 す
る 総 合 的 連 絡 研 究 」 ( 研 究 代 表 者 石 浜 渉 ) 研 究 成 果 報 告 書 , 昭 和 5 6 年 3 月 ,
( 1 9 8 D , 5 4 ~ 6 6 頁
幾 世 橋 広
N
高 温 切 羽 用 簡 易 冷 房 作 業 空 間 造 成 に 関 す る 試 験 研 究 , 昭 和 5 5 年 度 文 部 省 科 学 研
究 費 補 助 金 ( 試 験 研 究 ( 2 ) ) 研 究 成 果 報 告 書 , 昭 和 5 6 年 3 月 , ( 1 9 8 D , 2 5 頁
幾 世 橋 広 , 京 宗 輔 , 石 浜 渉
1 5
地 熱 エ ネ ル ギ ー 資 源 と し て の 高 温 岩 体 の 利 用 技 術 ( 招 待 論 文 ) ,
誌 , 8 4 巻 7 5 7 号 ( 1 9 8 1 ) , 1 3 6 3 ~ 1 3 6 9 頁
日 本 機 械 学 会
16 幾世橋広
80年代の伝熱研究に望むこと(資源工学に従事する者の立場から)(招待論文),
伝熱研究,20巻79号 a98D,21~23頁
幾世橋広,石浜渉17
先進ボーリソグによる坑内熱抜きの可能性,昭和56年度文部省科学研究費補助
金(総合研究(B))「炭鉱の生産性と安全性の向上並びに作業環境の改善に関
する総合的連絡研究」(研究代表者礒部俊旦円研究成果報告書,昭和57年3
月,(1982),37~59頁
幾世橋広,田中正三18
地熟エネルギー開発に要求される高機能材料(招待論文),化学工業,33巻9
号(1982),785~790頁
幾世橋広扮
粉じん雲の爆発現象に船ける着火特性に関する研究,昭和57年度文部省科学研
究費補助金(一般研究田))研究成果報告書,昭和58年3月,(1983),29頁
石浜渉,幾世橋広,榎本兵治20
ガス突出危険性子知法に関する一試み,昭和57年度文部省科学研究費補助金(総
合研究(B))「炭鉱の生産性と安全性の向上並びに作業環境の改善に関する総
合的連絡研究」(研究代表者礒部俊良円研究成果報告書,昭和58年3月,
(1983),63~74頁
宗輔,石浜渉,田中正三幾世橋広,
13
21
高温高圧下における岩石の熱伝遵率を簡単に測定するための二ードルプローフ
法の開発(A),焼岳地熱地帯における調査井コアの熱伝違率の温度依存性にっ
いて(B),昭和57年度文部省科学研究費補助金(総合研究(A))「高温岩体の
熱利用に関する基礎的研究」(研究代表者湯原浩三)研究成果報告書,昭和
認年3月, a983)
幾世橋広22
緊急時待避所用圧気式簡易冷暖房装置にっいて,昭和58年度文部省科学研究費
補助金(総合研究(B))「炭鉱の深部化・奥部化にともなう保安対策策定と作
業環境改善にっVての総合的連絡研究」(研究代表者大塚一雄)研究成果報
告書,昭和59年3月, a984),81~96頁
幾世橋広23
高温切羽並びに緊急待避所用圧気式簡易冷房空間造成装置に関する試験研究,
昭和58年度科学研究費補助金(試験研究(2))研究成果報告書,昭和59年3月,
a984),36頁
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田 中 正 三 , 幾 世 橋 広 , 京 宗 輔
大 湯 沼 周 辺 に お け る 表 層 の 垂 直 温 度 分 布 , 局 所 有 効 熱 伝 遵 率 お よ び 熱 流 量 に つ
い て , 昭 和 認 年 度 文 部 省 科 学 研 究 費 補 助 金 ( 総 合 研 究 ( A ) ) 「 秋 田 県 後 生 掛 地
熱 地 域 の 総 合 的 研 究 」 ( 研 究 代 表 者 田 中 正 三 ) 研 究 成 果 報 告 書 , 昭 和 諦 年 3
月 ,  a 9 8 4 ) , 2 3 ~ 2 7 頁
K i y o h a s h i ,  H .
2 5
" T h e r m a l  p r o p e r t i e s  o f  R o c k s  a t  H i g h  T e m p e r a t u r e  - A  R e v i e w - " ( 1 召 待 講
演 )  T h e  F i f t h  J a p a n  s y m p o s i u m  o n  T h e r m o p h y s i c a l  p r o p e r t i e s , ( 1 9 8 4 ) ,
P P . 4 5 - 4 8
幾 世 橋 広
2 6
高 温 岩 体 発 電 ( 招 待 講 演 ) , ' 8 4 新 テ ク ノ
日 の エ ネ ノ レ キ ー メ カ ニ ッ ク ス を め ざ し て ,
7 3 頁
幾 世 橋 広
2 7
通 気 設 計 の た め の 入 カ デ ー タ , 昭 和 6 0 年 度 日 本 鉱 業 会 秋 季 大 会 ,  C 4  a 9 8 5 ) ,
1 3 ~ 1 6 頁
天 野 勲 三 , 水 田 義 明 , 内 野 健 一 , 冨 永 勇 作 , 幾 世 橋 広 , 橋 本 文 作
器
パ ソ コ ソ に よ る 坑 内 通 気 設 計 シ ス テ ム の 開 発 , 日 本 鉱 業 会 誌 , 1 0 2 巻 H 舗 号
a 9 8 6 ) , 7 5 3 ~ 7 6 1 頁
幾 世 橋 広
2 9
ウ ォ ー タ ー ジ ェ 、 , ト の 利 用 技 術 一 「 焼 け 石 に 水 ・ 水 ・ 水 」 の 研 究 を 中 心 と し て
( 招 待 論 文 ) , 伝 熱 研 究 , 2 5 巻 9 7 号  a 9 8 6 ) , 3 5 ~ 4 3 頁
幾 世 橋 広
3 0
ロ ジ ー シ ソ 求 ジ ウ ム ,  P A R T Ⅱ , 明
日 本 能 率 協 会 ,  a 9 8 4 ) , 2 - 6 1 ~ 2 -
ウ ォ ー タ ー ジ ェ , ト の 利 用 技 術 と 最 近 の 開 発 動 向 ( 招 待 論 文 ) ,
9 0 巻 8 2 9 号  a 9 8 7 ) , 1 4 8 7 ~ 1 9 8 4 頁
言 士
ロ 」 じ 、 ,
島 田 荘 平 , 幾 世 橋 広
3 1
日 本 機 械 学 会
岩 盤 お よ び 地 盤 の 熱 物 性 値 に 関 す る 研 究 の 展 望 , 資 源 ・ 素 材 ' 8 7 ( 札 幌 ) , 分 科
研 究 会 資 料 [ R ] 岩 盤 お よ び 地 盤 の 熱 物 性 値 測 定 技 術 と 地 下 構 造 物 の 温 熱 環 境
制 御 ,  a 9 8 7 ) ,  1  ~  4  頁
幾 世 橋 広 , 京 宗 輔
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岩 盤 お よ び 地 盤 の 原 位 置 局 所 熱 伝 導 率 測 定 シ ス テ ム の 開 発 , 資 源 ・ 素 材 ' 8 7 ( 札
幌 ) , 分 科 研 究 会 資 料 [ R ] 岩 盤 お よ び 地 盤 の 熱 物 性 値 測 定 技 術 と 地 下 構 造 物
の 温 熱 環 境 制 御 , ( 1 9 8 7 ) , 5  ~  8  頁
幾 世 橋 広
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欧 米 に 船 け る ウ ォ ー タ ー ジ ェ , ト 技 術 の 研 究 開 発 動 向 ( 招 待 講 演 ) , ウ ォ ー タ ー
ジ ェ , ト 技 術 研 究 会 講 演 会 ・ 講 演 会 要 旨 集 ( 昭 和 6 2 年 1 2 月 1 日 ) ,  a 9 8 7 ) , 1
~ 6 0 頁
34 幾世橋広
高温・高圧下における岩石の熱物性値と地熱開発(1)(招待論文),地熱エネ
ルギー,]3巻 1号 a988),37~51頁
幾世橋広35
道具としての水噴流の利用技術と最近の開発動向(招待論文),
ソ北海道,54号 a988),30~43頁
幾世橋広36
高温・高圧下における岩石の熱物性値と地熱開発(2)(招待論文),地熱エネ
ルギー,13巻 2 号 a988), HO~125頁
幾世橘広37
超大型ヒートパイプの熱交換技術(A),大型ヒートパイプ熱交換器開発の現状
(B),熱交換技術の最適化と限界に関する調査研究分科会(主査武山斌良円
成果報告書,日本機械学会,昭和63年8月, a988),(A)]10~113頁,(B)
H9~Ⅱ2頁
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